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SOME FEEDING FEATURES OF BIRDS OF PREY IN TVER REGION
A.U. Shmitov, V.I. Nikolaev*
Tver State Museum
*Valday National Park, Novgorod district
The article contains information on diet features of 3 species of prey: Goshawk (Accipiter gentilis), Buzzard  (Buteo  buteo)
and   Golden  Eagle  (Aquila  chrysaetos)  in  Tver  region  in  1995-2007.  Goshawk  has  wide  select  of  prey,  especially  Crows
(Corvidae) and Grouse (Tetraonidae). The main part of Buzzard’s diet is small mammals. The  feeding  features  of  Golden  Eagle
are discussed.
